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Секція 2  
Формування харизматичних лідерів як один із пріоритетних 
напрямів виховання національної гуманітарно-технічної еліти 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАПРАВЛЕНИЯ 
МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ НА 
УСПЕХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В процессе обучения и формирования менеджеров трудно пе-
реоценить значение установки на успешную профессиональную дея-
тельность. Мы прекрасно знаем, что решающую роль в карьере управ-
ленца может сыграть лишь факт его направленности на успех либо на 
неудачу. От того, стремится ли он достичь позитивных и конструктив-
ных результатов, либо избежать негативных напрямую зависят резуль-
таты его профессиональной деятельности. 
Традиционно успех понимают, как позитивный результат в 
достижении поставленных целей, признание кого-либо или чего-либо 
в общественной среде, сопровождающееся чувством востребованности 
и получением позитивных эмоций. 
Изучая проблематику формирования установки на успех, мы 
пришли к выводу, что существенную роль играет наличие четко выра-
женной профессиональной мотивации. На наш взгляд, под профессио-
нальной мотивацией в педагогическом аспекте следует понимать си-
стему устойчивых мотивов, побуждающих личность к овладению со-
ответствующими знаниями, умениями и навыками с целью достиже-
ния профессиональной компетентности. 
Также, целесообразно отметить, что когнитивные и професси-
ональные мотивы тесно взаимосвязаны между собой. Активизация 
профессиональных мотивов положительно влияет на активизацию ко-
гнитивных, поскольку желание достичь успеха в профессиональной 
деятельности приводит к возникновению внутреннего мотива на полу-
чение соответствующих знаний. В свою очередь, активизация когни-
тивных мотивов способствует повышению профессиональных, по-
скольку повышает уверенность студента в своих силах и положитель-
но влияет на эмоциональное отношение к своей будущей профессии. 
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Исследования показывают, что почвой для возникновения у 
будущего специалиста по менеджменту мотивации на достижение 
профессионального успеха является: 
-желание личности достичь положительных социальных и 
экономических результатов в жизни; 
- наличие четкой цели на достижение положительных соци-
альных и экономических результатов в жизни; 
- положительное эмоциональное отношение к своей будущей 
профессии; 
- уверенность в своих способностях к освоению профессио-
нальной компетентности и / или осознание того факта, что плодотвор-
ный труд является залогом овладения профессиональной компетент-
ностью; 
- понимание, что профессиональная компетентность приведет 
к положительным социальным и экономическим результатам в жизни 
этой личности. 
Мы считаем, что учебным заведениям необходимо учитывать 
эти факторы при наборе студентов либо позаботиться об их формиро-
вании на начальных этапах обучения. 
Можно выделить следующие составляющие мотивации мене-
джера на успешную профессиональную деятельность: стремление к 
постоянному личному развитию, стремление к постоянному профес-
сиональному развитию, желание реализовать свои профессиональные 
способности, желание быть лучше своих коллег в профессиональной 
плоскости, направленность на позитивное развитие своей карьеры, 
желание добиться признания профессионализма другими лицами. 
Инициация у студентов перечисленных мотивов является ключе-
вой задачей учебных заведений в процессе формирования у будущих ме-
неджеров установки на успех в профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
